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グラフ 2 国籍「韓国・朝鮮」の者同士，及びそれらの者と日本国籍者との婚姻件数














































































































































































































































































































































































































































75~79 -274 2，788 
80~84 1，771 11.720 
85~89 18，610 27.154 
90~94 44.478 42.469 
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